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QUErAlt Art, arquitectura i patrimoni
la Madona del Santuari 
de Queralt
Montserrat Aymerich 
La talla realitzada a l’Edat Mitja 
de la Marededéu de Queralt cor-
respon a la tipologia de les ma-
rededéus assegudes en un tron1 
–abastament representades des 
de temps llunyans a la pintura, 
l’escultura, la miniatura, el vitrall 
o el brodat– que tenen el seu ori-
gen en el concili d’Efes de 1431. 
En el decurs de l’estiu d’aquest 
any tingué lloc a l’antiga ciutat 
grega d’Efes (actual Turquia) 
una intensa polèmica relacionada 
amb el títol que s’havia d’atorgar 
a Maria. Els cristians havien de 
considerar a Maria només com la 
Mare de la part humana de Crist 
(Kristotokos) o també de la seva 
naturalesa divina (Theotókos)?. 
Dos bàndols o partits s’enfron-
taren al concili d’Efes amb tesis 
contràries: els partidaris del bisbe 
de Constantinoble (l’antiga Bi-
zanci i actual Istambul), Nestori, 
que defensava que Maria era la 
Mare de Jesús de Natzaret o de 
l’Home Crist però no del Logos-
Déu i Ciril, bisbe d’Alexandria, 
que fent costat a una arrelada pi-
etat popular cristiana propugna-
va que Maria era també la Mare 
de Déu. Una aliança amb Roma 
permetè a Ciril d’Alexandria la 
victòria sobre Nestori i els seus 
seguidors que foren desterrats.
A posar fi al conflicte hi inter-
vengué també Teodosi II, empe-
rador de l’Imperi d’Orient. En 
aquests sentit no s’ha d’oblidar 
que l’Imperi Romà havia enca-
rat ja feia temps la seva decadèn-
cia impulsada, en bona part, per 
la continua pressió que sobre les 
vastes fronteres romanes exercien 
els anomenats pobles bàrbars. Per 
enfortir la defensa de les fronte-
res ja feia uns quants anys (390) 
que l’Imperi s’havia dividit en 
dues parts: la d’Orient i la d’Oc-
cident. La partició implicava el 
poder de dos emperadors i de dos 
capitals: Roma i Constantino-
ble. En aquests context polític on 
Constantinoble pugnava per as-
solir el rang d’una Nova Roma, 
no és d’estranyar que als argu-
ments apostòlics i teològics s’hi 
sobreposessin els pactes estratè-
gics entre Alexandria i Roma per 
preservar el poder de la seu del 
bisbe de Roma. 
En tot cas, el decret oficial del 
concili d’Efes que declarava que 
Maria era la Mare de Déu con-
tribuí de manera decisiva a es-
tendre pel món cristià la devoció, 
la litúrgia i la iconografia maria-
na. La imatge de la Mare de Déu 
asseguda al Tron i sostenint al 
Nen entre els seus braços expres-
sa amb una estranya i conmove-
dora força simbòlica el misteri de 
l’Encarnació. 
La primera croada del 1095 
confiada pel papa Urbà II a la 
protecció de la Mare de Déu i 
l’aparició dels nous ordes com el 
del cister o els mendicants, fo-
namentalment dominics i fran-
ciscans, impulsaren de manera 
extraordinària el culte a la Mare 
de Déu a la qual foren dedica-
des nombroses esglésies, capelles, 
convents i monestirs. A bona part 
del territori que avui configura 
Europa i, de manera molt espe-
cial, a les terres catalanes el crei-
xement del culte marià estigué 
estretament vinculat a la proli-
feració de la representació escul-
tòrica de la Mare de Déu entro-
nitzada amb l’Infant a la falda. 
D’aquesta manera queda definit 
un model iconogràfic en l’escul-
tura romànica: Maria asseguda 
en majestat amb l’Infant sobre la 
seva falda. Maria personifica el 
Tron de la Saviesa, la Sedes Sapi-
entae o el Tron de l’Infant2. A les 
escultures més riques, el tron de 
Maria podia incorporar quatre 
columnes que simbolitzaven la 
Jerusalem celestial.
A tall d’exemple citarem dues 
maresdedéu romàniques que per-
tanyen a la tipologia citada i loca-
litzades al Llenguadoc-Rosselló: 
La Marededéu amb el Nen (fig. 
1) de Cornellà de Conflent3 i la 
Marededéu de Vinça4 o dels dra-
gons (fig. 2).
La Marededéu de Cornellà de 
Conflent de rostre compacta, mi-
rada viva i fins llavis somrients 
escortats entre uns pòmuls des-
tacats i un mentó prominent sos-
té al seu Fill a la falda. Asseguda 
a un tron que ha perdut els seus 
dos muntants, conserva, no obs-
tant, el zòcal amb una lleugera 
inclinació damunt dels quals re-
posen en paral·lel els peus de Ma-
ria. Per la seva excepcionalitat, 
un dels aspectes més interessants 
d’aquesta talla restaurada l’any 
2006 és la seva indumentària.
En termes generals, el sistema 
vestimentari del segle XIV inclo-
ïa la superposició de dos vestits: 
un d’interior que es col·locava di-
rectament damunt de la roba in-
terior (el més usat era la gone-
lla) i un altre d’exterior que es 
quedava a la vista i solia concen-
trar bona part de l’ornamentació. 
Encara que és probable que les 
exigències de la vida quotidiana 
com ara feinejar per casa, menar 
l’hort, mercadejar o treballar en 
un obrador decidís a les dones 
a portar la gonella a cos, el fran-
ciscà Eiximenis adverteix que la 
dona honesta que té cura de la 
seva casa ha de vestir sempre el 
vestit de damunt i de davall: 
... la dona atendre què ha mester 
la casa quant a draps, a vestir des-
sús e dejús5 ...
També les lleis sumptuàries de 
Mallorca quan prohibeixen a les 
dones portar vestidures confec-
cionades amb teixits d’or, d’ar-
gent i de seda especifiquen ben 
clarament que la prohibició es 
fa estensible a robes subiranes ne 
jusanes6... 
La Marededéu de Cornellà de 
Conflent s’abilla amb una gone-
lla vermella sembrada de motius 
en forma de cercles blaus que 
Fig. 1. Marededéu de 
Cornellà de Conflent.    
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poden representar brodats però 
que en tot cas indiquen un teixit 
ric i de qualitat. A aquest vestit 
interior lleugerament entallat i 
de mànigues estretes que s’ar-
rapen al puny s’hi sobreposa el 
segon vestit que, en aquest cas, 
és un pellot7 blau. Encara que la 
faiço del pellot (fig. 3) podia ad-
metre certes variants conservava 
sempre l’element tipològic que 
li atorgava la seva característi-
ca forma: les àmplies escotadu-
res laterals que s’esbocaven per 
sota dels malucs (en la imatge 
de Conflent, parcialment ocultes 
pel mantell que es desplega des 
de les espatlles) i que converti-
en la part superior del vestit en 
una més o menys estreta tira ver-
tical. Sense mànigues, el vestit 
era de fet sostingut per la redu-
ïda peça horitzontal que cobria 
les espatlles. Una obetura al mig 
d’aquesta peça perllongada a ve-
gades per un generós tall per-
metia el pas del cap. En contrast 
amb aquesta reduïda estructura 
en forma de T del cos del vestit, 
la faldilla pot agafar una nota-
ble volada com es fa evident en 
l’amplitud de la vora de la faldi-
lla del pellot de la Marededéu de 
Conflent que llisca sinuosa per 
damunt dels seus peus. El centre 
de la faldilla es recorregut per un 
profund plec vertical que s’obre 
com una flor al fregar el terra i 
al qual altres dos plecs laterals 
donen rèplica en una perfecta 
simetria que tanca el perfil de 
la figura. 
Un mantell vermell de menor 
longitud que el pellot i un curt 
vel arran de la nuca, plegat en su-
aus ones que enmarquen el ros-
tre, completen la vestimenta de la 
Mare de Déu. L’esvelta figura del 
Nen vesteix una gonelleta blava 
de coll tancat que es perllonga al 
centre amb una petita obertura 
vertical. L’embolcalla un mantell 
vermell com el de sa Mare que li 
deixa l’espatlla dreta a la vista a la 
manera de la toga romana. 
Tots els induments de Mare i 
Fill s’ornamenten amb fres que 
era una tira de roba, diferent de 
la vestidura, que es col·locava 
a la part de baix de la faldilla, 
al voltant del coll i mànigues i 
que també rivetejava vels i man-
tells. El fres podia consistir en 
una senzilla veta de teixit per 
a la indumentària més modes-
ta però també en tires de roba 
de diferent amplada brodades 
amb fils d’or, argent i sedes po-
licromes que podien incorporar 
perles i pedres precioses per a 
les robes més sumptuoses. La 
Marededéu de Conflent llueix 
una rica fressadura daurada a la 
qual s’hi sobreposen en relleu 
petits motius circulars i rombo-
ïdals que representen les pedres 
precioses.
De la Marededéu de Vinça 
(fig. 2) el primer que impacta 
és la seva majestuosa presèn-
cia. Fregant el metro d’alçada, 
la figura de Maria entronitza-
da descansa els seus peus da-
munt de dos dracs entrellaçats 
pel cap. A sobre d’unes espatlles 
estretes s’alça l’oval de la cara 
acabat en un poderós mentó, de 
faccions sintètiques i ulls amet-
llats remata la testa amb una co-
rona de fusta de quatre florons. 
La corona conserva la policro-
mia original dels relleus que 
imiten els caboixons (pedres 
precioses sense polir) i molts 
d’ells devien anar reomplits de 
vidres colorejats. 
El desplaçament del Nen cap 
al genoll esquerre de la Mare que 
li fa de seient ha facilitat la subs-
titució de la rígida frontalitat de 
la petita figura per la vista de tres 
quarts que trenca la disposició en 
paral·lel dels peuets. Maria man-
té els seus peus alineats damunt 
de les feres però en canvi la seva 
mà dreta –de notables proporci-
ons en relació al cos– s’alça im-
pulsada per l’aguda flexió del ca-
nell. La mà dreta de la Mare de 
Déu inicia una seqüència rítmi-
ca en diagonal que enllaça amb 
la mà dreta del Nen que beneix, 
continua amb la seva mà esquer-
ra que sosté el llibre i acaba amb 
la mà esquerre de Maria que aga-
fa al Nen. 
Els vestits de la Marededéu de 
Vinça s’ajusten més a la icono-
grafia tradicional: el pellot, ves-
tidura també popular però que 
sobretot –en les seves versions 
més luxoses– evocava el món de 
la cort, ha estat substituït per una 
gonella ajustada a la cintura per 
un cinyell. Impulsat pel movi-
ment de la mà el mantell s’infla 
com una vela i deixa al descobert 
la seva folradura blava. A la part 
inferior que tapa per complert 
la gonella, un profund plec cen-
tral en forma de V separa els su-
aus plecs verticals que recorren la 
cama dreta de Maria dels plecs 
més bufats i dinàmics de l’es-
querre. El Nen comparteix amb 
la Mare una gonelleta de respec-
te i un mantell que li deixa lliure 
l’espatlle dreta.
A excepció del vel blanc, i les 
zones de blau i vermell de les fol-
radures dels mantells de Maria i 
de Jesús, respectivament, totes les 
vestidures de l’escultura són dau-
rades. No sabem si aquest era el 
color d’origen, però és probable. 
Segurament el daurat feia refe-
rència a un dels teixits més luxo-
sos de la cort: el drap d ’or teixit 
amb fil d’or tirat. El blau i vermell 
de les folradures podien evocar 
una altra roba de seda molt usa-
da per a folres de riques vestidu-
res: el tafetà.
Tot plegat, els tipus de vestit, les 
seves variacions, els colors o els 
dissenys amb que s’adornaven els 
teixits de les imatges artístiques, 
formava part d’un codi de repre-
sentació de la vestimenta que avui 
en dia pot passar facilment desa-
percebut però que per als nostres 
avantpassats dels segles XIII i XIV 
–la majoria d’ells, il·letrats– el seu 
significat esdevenia plenament 
comprensible. 
La Marededéu  
de Queralt 
Més enllà de la pertinença de la 
Madona de Queralt a la tipologia 
de la Marededéu asseguda amb el 
Nen (Sedes Sapientae), poc sabem 
dels origens de la imatge queral-
tina. Desconeixem el nom dels 
artesans que varen tallar i poli-
cromar la fuzzsta de la Madona 
de Queralt així com la zona de la 
qual procedia l’obrador. Tot i així, 
l’existència de marededéus amb 
una tipologia molt propera a la 
Madona de Queralt fa plaussible 
l’hipòtesi de l’ubicació d’un ta-
ller d’escultura lígnia a la mateixa 
Berga o en un territori no massa 
allunyat de la vila. Encara que de 
cronologia incerta, diversos trets 
tipològics de la Madona de Que-
ralt la situarien en les anomena-
des escultures de transició entre el 
romànic i el gòtic, tan abundoses 
a les nostres terres. Les peculiars 
característiques que configuren 
la talla de Queralt l’endinsen 
de ple en el segle XIV. Els his-
toriadors de l’art utilitzen certs 
convencionalismes per classificar 
una pintura o una escultura de 
“romànica”, “gòtica” o “barroca”, 
però tot sovint la complexitat de 
l’obra artística s’escapa d’aquestes 
etiquetes i només ens permet una 
 Fig. 2. Marededéu  
de Vinça o dels dragons.
Fig. 3. Pellot de la reina  
Eleonor d’Aragó (c. 1244). 
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certa aproximació al misteri que, 
en definitiva, suposa la creativitat 
de l’ésser humà. Tanmateix, els 
estils i les tendències estètiques 
solen evolucionar lentament i no 
aparèixer o desaparèixer de cop 
en un lloc determinat. En aquest 
sentit, el gòtic que neix a mitjan 
del segle XII a l’Illa de França 
encara trigarà a arribar a terres 
catalanes.
La Madona de Queralt pos-
seeïx un rostre de qualitat més 
aviat robusta, de nas ampla i ulls 
grossos que la poden emparentar 
amb les marededéus de Prades8 i 
de Prunet-et-Belpuig9 (figs. 4 i 
5 ). Els llavis somrients semblen 
agermanar-se amb la lluminosa 
mirada accentuada pel suau re-
plec de la parpella inferior (fig. 
6). Tots aquests trets fisionòmics 
prenen vida animats per un des-
tacable realisme que fa acta de 
presència en aquest jovenivol ros-
tre de dona (... de catorze o quin-
ze anys, diu el Baró de Maldà)10. 
El rostre com de bonica minyoneta, 
segons paraules del noble esmen-
tat, ens transporta al que bé podia 
haver estat el rostre d’una page-
seta o d’una pastora de les terres 
berguedanes. En la seva senzi-
llesa, el rostre de la Madona de 
Queralt esdevé d’una conmove-
dora bellesa.
Tanmateix, el que podriem 
considerar com un realisme ide-
alitzat en el rostre queraltí marca 
un contrast amb la resta de la fi-
gura que es defineix per la con-
cepció majestàtica de la Mare de 
Déu, la frontalitat de les figures, 
el domini de la simetria o la rigi-
desa i hieratisme dels gestos que 
descarta qualsevol moviment o 
mirada de tendresa entre Mare 
i Fill. Tots aquests elements són 
propis de l’escultura romànica. 
Però en canvi, la rigidesa gestu-
al i l’aïllant frontalitat semblen 
ser desmentides per l’expressió 
de plenitud maternal que irradia 
el rostre de la Madona de Queralt 
i que embolcalla en un fort vincle 
emocional al Nen i a tots aquells 
que la contemplen. És l’escultura 
feta pregària.
Altres moviments també po-
sen en dubte la simetria: el Nen 
s’ha enfilat per la cama esquerra 
de la Mare i, dempeus, ens be-
neix des de la conquerida tala-
ia materna. Alhora, els peus de 
Maria han deixat de reposar en 
paral·lel per alçar-se, l’esquerre, 
sobre una figureta d’animal d’an-
ques arrodonides i actitud de re-
verencial mansuetud que no po-
dem deixar d’identificar amb un 
bou. La pronunciada distància 
entre l’alçada dels dos genolls de 
la Mare ha obert en la part cen-
tral del mantell un profund solc 
en forma de V.
Finalment, un altre indici que 
apropa la talla medieval de Que-
ralt a l’art gòtic primerenc és la 
posició del mantell de Maria que 
passa per sota del braç dret i cre-
ua la falda. 
De prop de Berga són dues ta-
lles medievals de la Mare de Déu 
amb el Nen dret que presenten 
notables similituds amb la Ma-
dona de Queralt: la Marededéu 
del Bosc de l’Espunyola11 (fig. 
7) i la Marededéu de Santa Ma-
ria de Valldaura12 (fig. 8). A tall 
d’exemple, una tercera escultu-
ra (fig. 9) conservada al Museu 
Episcopal de Vic13 deixa constàn-
cia de l’apreci popular que tingué 
a Catalunya el model de la Mare 
de Déu entronitzada amb el Nen 
dret damunt del genoll. 
Els vestits pintats de la 
Madona de Queralt 
La Mare de Déu romànica (fig. 
10) procedent del monestir de 
sant Cugat del Vallès14 presenta 
dues particularitats que li ator-
guen un especial interès. En pri-
mer lloc i, de manera excepcional, 
es coneix la seva datació: l’any 
1218. La data ha arribat fins als 
nostres dies per què la Mare de 
Déu entronitzada – que el pas 
del temps i probablement també 
la mà de l’home han arrabassat els 
braços i el Nen – es converteix en 
reliquiari en la seva part posteri-
or. Dins del reliquiari encara es 
conserven ossets embolcallats en 
trossos de tela i un pergamí on hi 
consta la data esmentada. La bella 
talla de sant Cugat pot servir com 
a referència per datar altres obres, 
com la Marededéu de Montserrat 
amb qui presenta notables punts 
de semblança. 
Altrament, la Marededéu de 
sant Cugat manté en un bon es-
tat de conservació la seva poli-
cromia original que es desplega, 
sobretot, en les riques vestidures 
amb que s’abilla la imatge: una 
alcàndora o camisa brodada de la 
qual sobresurt el coll ornat amb 
motius de cercles concèntrics a 
la qual es sobreposa una gonella 
de la qual destaca una sumptuo-
sa franja blava al pit que engan-
xa un fermall oval (perdut). Les 
dues vestidures són parcialment 
cobertes per un mantell que, a 
manera de casulla, disposa d’una 
àmplia obertura en forma de V 
per fer passar el cap. La peça cau 
per damunt de colzes, espatlles i 
esquena i s’atura a l’alçada dels 
malucs. Encara resulta ben visi-
ble la decoració del teixit en cer-
cles en tangent i units per altres 
cercles més petits que contenen 
una delicada vegetació i figures 
Fig. 6. Marededéu de Queralt.  
Segle XIV. Arxiu fotogràfic de 
Ramon Felipó.
Fig. 4. Marededéu de Prades 
(detall rostre). 
Fig. 5.Marededéu de Belpuig 
(detall rostre)     
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de parelles d’ocells. Aquests rics 
teixits procedien de tallers his-
pano-musulmans i el tipus de 
decoració era denominada “pa-
llia rotata” (fig. 11). 
La talla de la Madona de Que-
ralt no porta ni brodades alcando-
res ni rics fermalls sinó una senzi-
lla gonella de coll tancat ajustada 
a la cintura natural per una cor-
retja que penja per la part cen-
tral. Desconeixem si en el seu ori-
gen la corretja va ser representada 
amb platons o petites planxes de 
metall preciós incrustades al cuir. 
La peça més externa és un am-
pli mantell sobre el qual posa els 
peus el Nen que vesteix una pe-
tita gonella. Una discreta fressa-
dura riveteja les vores del mantell 
i del coll i la monocromia dels 
vestits exclou la representació de 
teixits ornats amb luxosos motius 
com els pallia rotatta de la Mare-
dedéu de sant Cugat. Tot i això, 
una aproximació més acurada als 
induments de la Marededéu de 
Queralt ens permetrà descobrir 
que aquests han estat represen-
tats amb elements considerats a 
l’època com a propis de les riques 
vestidures. 
Als segles XIII, XIV i XV les au-
toritats dictaren amb certa fre-
qüència a ciutats i poblacions del 
territori europeu les anomenades 
lleis sumptuàries, destinades a li-
mitar el creixent luxe vestimen-
tari i les supèrflues despeses que 
aquest comportava. Però els lí-
mits en el luxe de la indumentària 
no era igual per a tothom ja que 
cadascú havia de vestrir-se segons 
la condició i l’estament al qual 
pertanyia. Es a dir, diferents tipus 
de teixits, de colors i d’ornaments 
definien un codi vestimentari que 
no havia de ser transgredit ja que 
establia i feia recognoscibles je-
rarquies i funcions.
Berga15, igual que Solsona, 
Cervera, Mallorca o Barcelona, 
tingué les seves lleis sumptuàri-
es que foren redactades a l’últim 
terç del segle XIV, en una data 
potser no massa allunyada de la 
realització de la talla de la Ma-
dona de Queralt. En relació a al-
tres ordinacions vestimentàries, 
les bergadanes són les úniques 
que s’adrecen només a les dones 
així com a aquells professionals 
que podrien fornir els vestits fe-
menins d’aquells ornaments ex-
pressament prohibits a les lleis: 
els sastres i els pellaires. Un altre 
tret diferenciador de les ordina-
cions de Berga és que no fan cap 
referència, llevat de la prohibi-
ció d’adornar el cap amb perles, a 
teixits preciosos d’or o de seda o a 
riques fressadures i joies. Aquesta 
omissió fa pensar que probable-
ment la llana era el teixit que la 
majoria de les dones bergadanes 
del segle XIV portaven per ves-
tir-se. De fet, la llana és el teixit 
més emprat a les terres catalanes. 
N’hi havia de molt diverses quali-
tats i colors. I Berga era en aquest 
període un destacable centre pro-
ductor i exportador de llana.16 A 
la reialesa i als estaments més alts 
hi eren destinades les vestidures 
de bona llana i tintura. 
Els plecs profunds i marcats 
dels vestits de la Madona de 
Queralt semblen portar-se bé 
amb el caient pesant d’una bona 
roba de llana. La qualitat d’una 
paleta probablement sòbria no 
impediria que uns colors apreci-
ats com a lluminosos i sòlids “te-
nyissin” les peces de vestir de la 
talla queraltina. 
Un altre aspecte que ator-
ga un especial interès a les lleis 
sumptuàries de Berga és el que 
fa referència directa a la faiçó que 
podien adquirir els vestits per in-
fluència de la moda. En aquests 
sentit, les ordinacions de Berga 
prohibiren confeccionar vesti-
dures que augmentessin la seva 
amplitud i volum mijantçant 
l’aplicació a la roba de plecs o bé, 
directament, de frunzits. Tallar i 
cosir vestits requeria emprar mol-
ta més quantitat de roba que si 
aquesta no es plegava o s’arruga-
va. Però la moda estimulava als 
frunzits a donar volada als malucs 
femenins: ... e ab les gonelles de la 
vinta avall molt amples e folrades 
per retre e mostrar llurs anques ben 
grosses17...
Domesticats per la corretja, 
aparèixen a la faldilla de la go-
nella de la Madona de Queralt 
uns atapeïts plecs que sembla que 
s’hagin escapolit de la prohibi-
ció que imposaven les ordinaci-
ons sumptuàries. Plecs que, al-
hora, suggereixen desembocar en 
una faldilla de gran volada. No 
obstant això, les lleis bergadanes 
també aplicaren excepcions a les 
persones de llinatge nobiliari i a 
vestits com la gonella, ja que no 
devia resultar fàcil per als pro-
homs de Berga controlar els plecs 
amb que les bergadanes podien o 
no guarnir el vestit que general-
ment es portava sota la cota i el 
mantell: ... Encara que nenguna 
dona no port ne puxa ne deia por-
tar nenguna vestedura premsada 
ne frondida... no emperò es ente-
sa en ... gonella que les dones solen 
frondida portar.18 
A diferència del mantell de 
la Marededéu romànica de sant 
Cugat que manté una estructura 
pròpia d’un vestit amb una gran 
obertura central per passar-hi el 
cap, el de la marededéu de Que-
ralt prové de l’evolució de l’antiga 
toga romana. Aquesta tipologia 
de mantells es posaven rodejant o 
encerclant el cos, de manera que 
les espatlles actuaven com un do-
ble eix simètric a partir del qual 
es dividia el cos en vertical. Les 
dues parts de davant del mantell 
eren anomenades alas. Una vari-
ant, ja comentada abans, que in-
trodueix el gòtic incipient en les 
Marededéus assegudes consis-
teix en fer passar el mantell per 
sota el braç dret de Maria i con-
Fig. 7. Marededéu del Bosc.
Fig. 8. Marededéu de Valldaura.           
Fig. 9. Marededéu. Segle XIV. 
Vic, Museu Episcopal.
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tinuar per damunt de la falda per 
deixar caure un dels extrems o 
ala del mantell al costat esquer-
ra de la figura. En la seva traves-
sia per la falda el mantell es gira 
formant una àmplia franja que 
deixa al descobert la folradura de 
l’abrigall. 
Al segle XIV les folradures 
més emprades eren les de pell 
de vair (esquirol de dors gris i 
panxa blanca) o les de tela com 
el tafetà o el sendal (ambdues, de 
seda). Dues marededéus sedents 
de principis del segle XIV i amb 
una disposició del mantell molt 
similar a la de la talla de Queralt 
mostren aquests dos tipus de fol-
radura en el plec de la falda. La 
de Marinyans19 amb els caracte-
rístics dissenys que fan referèn-
cia a les tires de pell dels vairs 
(fig. 12) i la ja citada de Vinça 
amb la gira de color blau que pot 
evocar el tafetà d’aquest color 
que tot sovint apareix als inven-
taris com a folre d’induments de 
qualitat. En tot cas, l’existència 
del plec del mantell sembla in-
dicar l’utilització d’almenys dos 
colors en la corolació de la ta-
lla original. Un pel mantell i un 
altre per la seva folradura. Tal 
vegada, la gonella compartís el 
color del mantell. Així almenys 
ho sembla indicar el testimoni 
directe més antic que conser-
vem de la Madona de Queralt: 
el del pare Camós20 que parla de 
la Marededéu que està sentada, i 
és daurada molt antiga. 
En tot cas, avui dia resulta im-
probable que poguem discernir 
si la policromia original de la ta-
lla s’acostava al daurat de la Ma-
rededéu de Vinça o la imatge 
daurada que va veure el pare Ca-
mós era ja un repintat del segle 
XVII o anterior. No obstant això, 
el gir del mantell que introdu-
eix el gòtic a les Marededéus se-
dents i que adopta la forma d’un 
elegant voladís insufla dinamis-
me a l’escultura i invita a dife-
renciar amb colors la zona del 
folre del de la vestidura. Aquests 
no és pas un detall menor en una 
societat com la del segle XIV que 
valorava tant un bon teixit com 
la qualitat de la seva folradura. 
Altres plecs fan la seva aparició a 
la falda del mantell de la Mado-
na de Queralt distribuits a banda 
i banda del profund solc en for-
ma de V del centre: els de de rit-
me més lineal recorren la cama 
dreta de Maria mentre que l’es-
querra és remarcada per un ge-
nerós doblec en forma d’omega. 
Però el que singularitza el man-
tell de la Marededéu de Que-
ralt en relació a altres talles del 
segle XIV és la peculiar disposi-
ció en ziga-zaga d’aquesta peça 
d’abrigall. Les puntes dels peus 
de la Madona sobresurten d’en-
tre una mena de remolí que sem-
bla confondre els plecs de la go-
nella amb dels del mantell. Una 
de les ales del mantell amb un 
tou replegament envaeix el cen-
tre de la vora de la gonella men-
tre que la resta del mantell, en 
un moviment gairebé circular, i 
enfilant-se per l’esquerra, recorre 
les espatlles, voreja el braç dret, 
creua en horitzontal tota la fal-
da i acaba amb l’altra ala al cantó 
esquerre de Maria.
En definitiva, encara que pro-
peres a la sobrietat que destil·len 
les lleis sumptuàries de Berga, les 
vestidures de la Madona de Santa 
Maria de Queralt, segons el codi 
vestimentari del segle XIV, no 
deixen de ser dignes d’una reina. 
D’una reina enviada pel cel per 
senyorejar sobre terres bergada-
nes.
La Madona de Queralt: 
una Marededéu trobada
El relat de la troballa de la Ma-
rededéu de Queralt per un bou 
díscol que s’escapa de la vacada 
per endinsar-se en terreny aspre 
i boscós seguit del perplexe pas-
tor fins que l’animal s’atura dins 
d’una cova on es postra dòcilment 
als peus de la imatge, és ja recollit 
al segle XVII pel pare Camós però 
el seu orígen es pot remontar als 
primers segles medievals. Proba-
blement, abans de la Madona de 
Queralt del segle XIV de la qual 
ens ocupem en aquest article, ja 
havien existit altres imatges de 
la Marededéu. A Catalunya són 
abundoses les Marededéus tro-
bades i cadascuna d’elles pertany 
a un lloc determinat, del qual 
porta el nom: Marededéu de 
Montserrat, Marededéu de Núria, 
Marededéu d’Urgell, Marededéu 
de la Roca, Marededéu de Font 
Romeu... 
El medi natural era molt pre-
sent a les mentalitats de les gents 
que van viure a les societats me-
dievals. Per això, els relats de 
les miraculoses aparicions de 
les marededéus solen compar-
tir cert elements vinculats a les 
forces de la naturalesa21. Així, les 
Marededéus fan la seva aparició 
en fonts, arbres (generalment, 
roures) o grutes, elements tots 
ells que des de temps ancestrals 
posen en contacte el món humà 
amb el món subterrani i el diví. 
La Marededéu trobada esdevé la 
mediadora entre els humans i les 
forces de la naturalesa que poden 
amenaçar la vida de les societats 
agràries de l’Edat Mitja. La seva 
intervenció divina posa fi a la 
sequera, aplaca les pluges o fora-
gita les epidèmies i enfermetats 
que arruïnen la vida de la gent. 
Els paratges de la troballa so-
len ser més propers a terres de 
pastoratge que no pas de con-
reu. Terres frontereres, margi-
nals que s’allunyen dels fèrtils 
camps de cultiu. En aquestes 
Fig. 10. Marededéu. Procedent 
del monestir de sant Cugat. 
Terrassa, Museu Vallparadís
Fig. 11. Marededéu del 
monestir de sant Cugat. Detall 
dels dissenys del mantell.
Fig. 12. Marededéu de 
Marinyans. Serdinyà 
(França).
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zones de pastura algun bòvid 
(sovint un bou o un toro) asso-
leix un paper protagonista en la 
misteriosa troballa. El bou, com 
en el cas de la Marededéu de 
Queralt es converteix en l’in-
termediari entre la divinitat i 
els humans i el seu guardià, el 
pastor, en la persona que inicia i 
transmet a la comunitat el relat 
del miracle. Una capella o es-
glésia bastida a prop del lloc de 
la troballa aixoplugarà l’apare-
guda Marededéu. 
Alguns autors22 associen els 
tres elements que solen aparèixer 
en un important percentatge als 
relats de les Marededéus troba-
des amb la tradició cristiana del 
Naixement on cova, bou i pastors 
tornen a ser presents. En aquest 
sentit, l’aparició de la Marededéu 
simbolitzaria el seu propi Naixe-
ment. I no sembla casualitat que 
la Nativitat de Maria celebrada 
el 8 de setembre coincideixi amb 
la diada de les Marededéus tro-
bades. 
Com a Marededéu trobada, la 
Madona de Queralt era deposità-
ria d’una intensa devoció popular 
i d’un culte i unes pràctiques ritu-
als que afavorien la transformació 
de la imatge: la talla no era vene-
rada des de la llunyania d’un altar 
major si nó que podia ser tocada 
pels devots, portada en proces-
só, treta a l’aire lliure per alguna 
pregària, moguda del seu altar i, 
durant segles, abillada amb vesti-
dures de roba. En un altre apartat 
ens ocuparem d’algunes d’aques-
tes vicissituds de la Maradedéu 
de Queralt.						
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